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Liste des Présidents
 1914-1919 Alfred LAMY
 1919-1920 Alphonse THORELLE
 1920-1921 François de la CHAISE
 1921-1922 Victor PREVEL
 1922-1923 Raymond DEVILLE
 1923-1924 Alphonse THORELLE
 1924-1925 Victor PREVEL
 1925-1926 Léon BECK
 1926-1927 Maurice BAUDOIN-BUGNET
 1927-1928 Paul d’ARBOIS de JUBAINVILLE
 1928-1929 Félix de DARTEIN
 1929-1930 Maurice BAUDOIN-BUGNET
 1930-1931 René DELAUNAY
 1931-1932 Victor HEGLY
 1932-1933 Charles ÉTIENNE
 1933-1934 René DELAUNAY
 1934-1935 Pierre PUTON
 1935-1936 Victor HEGLY
 1936-1937 Félix PEUPION
 1937-1938 François ERMAN
 1938-1939 Paul NOËL
 1939-1945 Marcel REBOURSET
 1945-1946 Émile DALBIN
 1946-1947 Jean de CUGNAC
 1947-1948 Georges BOULANGIER
 1948-1949 Roger CLÉMENT
 1949-1950 Hubert SAUR
 1950-1951 Émile DALBIN
 1951-1952 Hubert SAUR
 1952-1953 Roger BERRIER
 1953-1954 Henri NAVEL
 1954-1955 Maurice LANTERNIER
 1955-1957 Henri DRILLIEN
 1957-1960 Hubert SAUR
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 1960-1962 Gabriel HOCQUARD
 1962-1965 Hubert SAUR
 1965-1967 Raymond BOLZINGER
 1967-1970 Eugène VOLTZ
 1970-1973 Pierre MENDEL
 1973-1976 Henri TRIBOUT de MOREMBERT
 1976-1979 Pierre PHILIPPE
 1979-1982 Henri TRIBOUT de MOREMBERT
 1982-1985 Jacques HENNEQUIN
 1985-1988 Pierre ANDRE
 1988-1991 Jean-Marie ROUILLARD
 1991-1992 Yves LE MOIGNE
 1992-1995 Jacques JUNG
 1995-1998 Gérard MICHAUX
 1998-2001 Gilbert ROSE
 2001-2003 Jean LESAGE
 2003-2004 Gilbert ROSE
 2004-2007 Philippe HOCH
 2007-2010 Jeanne-Marie DEMAROLLE
